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териев налогообложения для всех налогоплательщиков с помощью отказа от безосновательных 
льгот и различных уклонений, усовершенствование образцов строения налогов и сборов, повыше-
ние качества налогового администрирования и повышение условий сбора налогов с помощью об-
разования в стране устойчивой и независимой отрасли законодательства – налогового права, име-
ющей отдельный приватный предмет, принципы, методы и пути урегулирования отношений, свя-
занных с уплатой налогов и сбор, облегчение налоговой системы при помощи ограничения их 
объема, что особенно нужно отметить, высокой унификации налоговых баз и правил их исчисле-
ния по разным видам налогов, а также режима уплаты, обеспечение устойчивости и предсказуемо-
сти налоговой системы. 
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В условиях современной экономики, налоговая система является важным регулятором основ-
ного финансово–кредитного механизма в государстве. 
Налоговая система Республики Беларусь – это двухуровневая система, т.е. налоги и сборы по-
ступают в республиканский и местные бюджеты.  В ней отражается специфика государственного 
устройства, основные направления развития экономики, особенности как внешней, так и внутрен-
ней политики [1].  
Сегодня вопросы, связанные с состоянием налоговой системы Республики Беларусь, ее воз-
можностями полноценной реализации своих функций приобретают первостепенное значение как 
для большинства предприятий и граждан налогоплательщиков, так и для самого государства. 
Необходимость изъятия в пользу государства части полученных с таким большим трудом средств 
всегда воспринималась очень болезненно. 
Проблемам налоговой системы государства сегодня уделяется особое внимание, так как при 
успешном их решении, государство сможет решать экономические, социальные и многие другие 
общественные проблемы.  
Налоги воздействуют на формирование структуры производства, инфляцию, ценообразование, 
инвестирование, развитие научно–технического прогресса, размер государственного бюджета и 
другие стороны жизни общества. Основу налоговой системы составляют налоги, которые пред-
ставляют собой обязательный платёж в бюджет определённого уровня.  
Важными элементами налогообложения являются: 
• субъект налога – непосредственные плательщики налогов, сборов (пошлин), а также иные 
лица, деятельность которых связана с процессом налогообложения: налоговые агенты, законные и 
уполномоченные представители налогоплательщика; 
• объект налога –признается валовая прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним до-
ходы, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 35  Налогового кодекса Респуб-
лики Беларусь, начисленные белорусскими организациями.; 
• налоговая ставка – представляет собой величину налоговых начислений на единицу изме-
рения налоговой базы, если иное не установлено Налоговым кодексом Республики Беларусь, меж-





и Единого экономического пространства, актами, составляющими право Евразийского экономиче-
ского союза и (или) актами Президента Республики Беларусь; 
• налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмотрен-
ные Налоговым кодексом Республики Беларусь и иными актами налогового законодательства; 
• налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообло-
жения; 
• налоговые санкции – мера ответственности за совершение налогового правонарушения.  
Одним из основных показателей эффективности налоговой системы является величина налого-
вой нагрузки. 
Уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь в 2015 и 2016 годах увеличил-
ся на 0,5 процентных пункта по сравнению к предыдущему году. И если в 2014 году налоговая 
нагрузка составляла 24,3% к внутреннему валовому продукту, то в 2015 году она уже составляла 
24,8%, а в 2016 году еще больше увеличилась, и составила 25,3% к внутреннему валовому продук-
ту [2]. 
Из этого следует, что налоговые доходы консолидированного бюджета растут более быстрыми 
темпами, чем внутренний валовой продукт. Республика Беларусь входит в число стран с неблаго-
приятными условиями для ведения бизнеса и занимает 38 место в рейтинге легкости ведения биз-
неса. В это число так же входят Литва, Польша, Латвия, Россия. В нашей стране есть проблемы, 
которые остаются на сегодняшний день нерешенными: 
1. высокий уровень налоговой нагрузки, которая негативно сказывается на конкурентоспо-
собности белорусского производства; 
2. двусмысленность понятия некоторых положений и нормативных актов; 
3. зависимость друг от друга платежных величин; 
4. неустойчивость законодательства. 
Для решения этих проблем, в стране ведутся мероприятия по упрощению налогового законода-
тельства путем его систематизации, сокращению налогов и величины налоговых ставок, миними-
зации затрат, отмены налоговых льгот, меры ответственности за налоговые правонарушения. Дан-
ные решения ведут к упрощению налоговой системы Республики Беларусь, а также к повышению 
ее эффективности. Основными путями совершенствования налоговой системы, на мой взгляд, яв-
ляется следующий комплекс мероприятий: 
1. снижение налоговой нагрузки, что позволит увеличить стабильность экономической ситу-
ации в стране; 
2. введение прогрессивной налоговой ставки на прибыль; 
3. исключение из себестоимости продукции налогов. Это позволит уменьшить цену на товар; 
4. сокращение существующих налоговых льгот. Это уравняет всех налогоплательщиков и 
увеличит поступления в бюджет; 
5. внесение корректировок в определение налоговой базы по отдельным налогам, сборам в 
целях их уточнения экономического содержания; 
6. внесение корректировок в некоторые законы, указы, в которых имеется противоречие друг 
другу; 
7. сокращение количества проверок и их сроков; 
8. более упрощенная система налогообложения. 
Таким образом, при помощи налоговой системы государство реализует свои функции по 
управлению финансовыми потоками в государстве и экономикой страны. Наличие собственной, 
независимой от других государств, налоговой системы является одним из признаков суверенного 
государства. 
Однако налоги как один из важнейших экономических инструментов государственного регули-
рования интересов всех субъектов общества могут стать либо предпосылкой, либо преградой на 
пути к благополучию страны. Поэтому каждое государство, особенно в период общественно–
политических и экономических реформ, должно уделять пристальное внимание формированию 
эффективного механизма налогового регулирования главной задаче налоговой политики. 
Государственная политика в области налогов должна быть продуманной и взвешенной, исполь-
зующей средства и приемы современного экономического анализа. Необходимо ясно сознавать ее 
целевую направленность.  
Тем не менее, налоговая система Республики Беларусь от начала своего становления постоянно 
совершенствуется, и на сегодняшний день, достигла сравнимо лучших результатов в уровне нало-
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Торговля представляет собой одну из основных отраслей народного хозяйства страны. Особен-
ностью финансов торговли является то, что значительные объёмы выручки от реализации товаров 
поступают в налично–денежной форме (более 80 % всех наличных денег, поступающих в кассы 
банков проходят через торговые организации). Именно поэтому наиболее важные задачи торговых 
организаций заключаются в правильном ведении кассовой работы, чётком контроле за поступле-
нием выручки в налично–денежной форме, а также её инкассировании.  
В соответствии с  Законом Республики Беларусь N 128–З от 8 января 2014 г. «О государствен-
ном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь», торговля – пред-
принимательская деятельность, направленная на приобретение и продажу товаров с оказанием или 
без оказания услуг, связанных с продажей товаров [1]. 
Существуют следующие виды торговли: оптовая торговля, розничная торговля, общественное 
питание. 
Одним из показателей оценки деятельности торговых организаций является товарооборот. Под 
товарооборотом торговой организации следует понимать объем продажи товаров и услуг в денеж-
ном выражении за определенный период времени. Проанализируем данный показатель на примере 
оптовой торговли.  
С 2013 по 2014 год оптовый товарооборот организации оптовой торговли в фактически дей-
ствующих ценах увеличился на 6070,3 млн. руб., или на 18,2 %. С 2014 по 2015 год данный пока-
затель увеличился на 5431,3 млн. руб., или на 13,8 %. С 2015 по 2016 год также произошло увели-
чение на 2443,6 млн. руб., или на 5,5 %. С 2016 по 2017 – на 28527,2 млн. руб., или на 60,4 % [2].  
Что касается товарооборота организаций оптовой торговли по субъектам хозяйствования, то 
наибольший удельный вес в оптовом товарообороте занимают малые организации. Отсюда следу-
ет, что они вносят весомый вклад в обеспечение населения товарами. 
Анализируя товарооборот в розничной торговле в фактически действующих ценах, можно 
наблюдать тенденцию к увеличению. С 2013 по 2014 год он увеличился на 5008,1 млн. руб., или на 
18,7 %.  С 2014 по 2015 – на 2914,0 млн. руб., или на 9,2 %. С 2015 по 2016 – на 2199,4 млн. руб., 
или на 6,3 % . С 2016 по 2017 год – на 2235,4 млн. руб., или на 6,1% [3].   
Что касается розничного товарооборота по типам субъектов хозяйствования, то наибольшую 
долю в нем занимают крупные предприятия, т.к. они концентрируют более широкий ассортимент 
товаров. 
Важнейшими причинами увеличения розничного и оптового товарооборота в 2017 году стали: 
прирост реальных денежных доходов населения, увеличение потребительского кредитования, со-
вершенствование промышленного производства (в частности – обрабатывающей промышленно-
сти). 
Далее рассмотрим общественное питание. Если рассматривать товарооборот общественного 
питания в целом, то можно отметить, что в среднем происходило ежегодное увеличение на 181,03 
млн. руб., и на конец 2017 года этот показатель составил 2079,2 млн. руб  [4].  
Что касается товарооборота общественного питания по типам субъектов хозяйствования, то  
наибольший удельный вес занимают крупные организации.  
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